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Min Hågtärade Karajle Fader,
De är ej en eller annan, utan otaliga ömhets prof ochvälgjerningar, bvarmed jag af Min Kärafte Fader
alt intil denna ftund blifvit öfverhopad. Innan jag än hade
lärt fkilja högra handen ifrån den vänftra, ljufet från mör-
kret, har Eder kärleksfulla omforg redan varit vakande öf-
ver min ungdoms fnafvande fjät. Den famma har feder-
rnera ej af- utan dageligen tiltagir, då Edert ögnatnärke
blifvit, at hos mig upväcka affky för lafter, och kärlek ej
til något förgängeligit, utan til dygden, fom med fkjai fkat-
cas högre, än alla verldenes ägodelar. Ingen må derföre
undra,om jag nyttjar detta lyckeliga tiifället, då mig veder-
fars den länge efterlängtade förmånen, at allmänneligen få å
daga lägga den vördnad och tackfamhet, fom hos mig för-
borgad legat. Uptagen, Min Hulciafte Fader, defla blad,
hviika jag Eder härmedelft upoffrar fåfom vedermäle af
min barnfliga vördnad och beftändiga tilgifvenher. Den
Högfte Guden göre Mina Kära Föräldrars lefnadsdagar få
många och förnögda, fom deras välgjerningar emot mig va-
rit otaliga, och de fuckar jag nu och altid upfänder äro
brinnande. Med beftändig vördnad framhärdar til fldfts
lefnadsftunden
Min Högtärade KHrafle Faders




O.:emadmodum ignis, favilla licet un«
I dique tedus, vim fuam illuminan-,s£ di non ftachn amittit, fed impofitas
jgf moles fenfim ehiftans, lucidos ra-
dios kerum cmiftit; ita veritas, ob-
fcuro lieet Demccriti pufeo derner-
fa, nunquam tarnen ica obfcurari poteft, quin ex fa-
bularum & allegoriarum caligine in lucern prodear,
vim fuam exlerat & de mendacio ad exrremwn tri-
umphet. Docent hoc gentilium Philofophorum fcri-
pta, quas licet variis figmentis atque ineptis fubinde
opinionibus fcaturiant; attamen ut ex fterccre httnii
aurum collegit Virgilius, ita quogue prudens Leftor
ex illis haud pauca haurire, atque in ufus fuos con*
vertere poteft. Quamobrem etiam iJli ipfi Ecclefiae
Doåores, quosPatrum nomine celebramus, vererum
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Philofophorum fcripta fedulo evoluerunt, qua: fobria
animadverterent, libris fuis apte inferuerunt, nec im-
pediverunt atios, quo minus per Philolopbiae arua
exfpatiari poftenr, Commendat inter aUos CLEMENS
ALEXANDRINUS Philofophiam, quod ad Religio-
nem Chriftianam viam fternerer in hunc modum:
'Enwäayeoys. f/J) (pihooDtyia rov EtäriviKo. u. o tel*'. ~~X( *E-
Qfcti.s .1. Xfurt»" 7t%c.a"7rtt.£ao'*ev_(^ei to/»v» *j QiAocroQict , Trgoo*
iottoiHira sot vsro __pifii t.KviiiJtvo. , id efts Ij-ji etiam Phi-
lofophia Gruecos, ficut Lex Hebrjeos, deducebat ad Chri*
flum. Preparat ergo Philofophia , et viam fternens, qui
a Chriflo perficitur (et). Et profedo cum mens no-
ftra atrenre conilderat tam defedus, quibus labora-
mus , guam peccata , quas quotidie committimes,
Deumque ira offendimus; fa tis animadvertit, fe, fal-
va juftitia Divina, in grac-iam ejus iine pra;via fa*
tisfadione redire non poft<% Talem vero peccata ex-
piandi modum quum mens noflra nullism inveniat,
mox colligit, aut nullam omnino geneii humano da*
tam efle rationem> ex hoc miferiarum barathro emer-
gendi, id quod bonitari Divinae, guam eximiam quo-
tidie experitur, e diamefro repugnarer; aut Deum a»
licui genti patefecifte modum, ad fandiorem vitam
6c veram cum ipfo conjundionem perveniendi. Huic
ftudio intenti genciles modo per tradiriones oraies,
modo per converfationem cum Chriftianis & per eo-
rum libros, v^l aiia ratione, ur miram virrutis cul-
torum curam agit benigniftimum Numen, ad plenio-
rem deDeo cognitionem fenfim pervenerunt. Valet hoc
imprimis de genriiibus, qui proxime poft nativitatera
Chri-
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Chrifti vixerunt; quorum nonnulli, qui PhUofopbias
& Religionis fua? lacunas animadverterent, utramque
in ludibrium eo tempore proftituram honeftiore velo
palliarunr, & furrepras a Chriftianorum purpura laci-
nias ingeniofe iilis adluerunt: aiii aurern convitiis eos
funt infedati, quorum dogmatibus profecerant, fed
fimul tarnen efteeerunr, ur veriras inter farcafmos,
velut rofa inter fpinas & granula anri inter fcorias,
micet, utque verum fit, quod inimici etiam quando-
que pronnt Hoc plerous monftrabit praefens opella,
breviter ftridimque probarnra, veritatem Religionis
Evangelicae ex fcriptis etiam gentilium adferi pofle.
Inveniet forte in his pagellis cordarus Ledor non-
nulla, quas legifTe haud difplicebfr. Cum enim Au-
dores, quorum efißita prodticerous, primis Chriftia-
nifmi temponbus vixerint, eaque fcrintis confignave-
rint, qua? pierisque faltern nota eflent, illorum vel
de Chriftianis primitivas ecdefia; teftimonia vel info-
lit* opiniones libris eorum inferrie penitus non erunt
rejiciend*. Deinde iicet multi hoftes Chriftianorum
fuerint, attamen & hi, quoties iaudant, verum dixis-
fe rnerito putantur. Adde, quod hi inirrici non a-
deo profligarae impietatis vuerinr, u_ non viri bont
haberi voluerint; quare nihil tam audader effutire
potuerunt, quin yenras ipforum effatis fubeflet, quarn»
vis monftrofo, vt ab invidis fieri foiet, habiru vefti-
ta: alioquin mendacii argui mox potuiflent. Denique
cum denrur homines, qni omnem Religionen-, pra*.
ter naturalem, eliminatam cuperent, majusque, hor*
reo dicere, pretium gentilium fcriptis, guam verbo
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DEi revelato ftaeuant, ex noftra diftertatione intelli-
gent, gentiles Philofophos primis fteculis florentes*
ea per traditionern, converfationero, aliosque modos
cognovifle , invfteria, in quibus cardo falutis noitraj
vertitur. Pudeaf igitur hos, fublimiorem Philofophiam
profitenres» in tneridiana Evangelii vluce ad haec cas*
cutire, quorum radios in fpiffis ignoranti^ atque fu«
perftitionis tenebris adfpexerunt gentiles, Qui vero
fi nihil rnoveantur, Tu ramen B. L., quaj Tua eft
probitas , meliorem in partern interpretens, quicquid
a bono noftro emanavit propolito.
(a) CLEMENS Ahxandr, Stromat, I. f, m, 282,
$. 11.
Ne autern quis noftra forte legens, pra?propere
colligat, veteres Philofophos folius rationis lumine ea
dogmata fuifte adfecutos, quae mox proferemus, a-
deoque hinc occafionem fibi fumat, viribus ingenii
humani plus jufto tribuendi; obfervare licet, quod
Phiiofophi gentiies ex limpidis Chriftianorum rivis
fua faepius irrigaverint arua: quare etiam eruditiffimi
viri velut condidionem rei furtiva? contra illos pas-
firn inftituerunt. SiC frsgmentum quoddam ex A-
MELIO, Philofopho Platonicae fedar addido, nobis
confervavit EUSEBIUS, ex quo conftac, quod ille E*
vangelium JOHANNIS viderit, fiquidem prirnos hujnS
verfus non fine laude citet (a). Eufebio pollicem pre-
mit BASILIUS: H<rc, inquit,infelligit ea, gus paullo
ame exjobawiis Evangelio adduxerat, ego novi muU
ios,
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tos , et/am extra veritatis rationern mundana fapientia
prxditos, jaflantes & admtrantes fuis decretis &■ fcri-
ptis mifcere aufosfuiffe: %Mtri.< yd? o Ji«i3oAof *& t»
iiph-Za iKtyizeuvSui» srfss t*s savtb CirotyTas, id eft: fur
enim eft Diabolus, qui noftra, qtufvnt, extra ad fuosfert interpretes (b). Taceo jam JOH. OWENUM (c),
HUÉTIUM (d)t CAWEUM (O, STANLEJUM (/),
MOSHEIMIUM (g), aliosque, qui plagia gentilium
Philofophorum fatis detexerunt; fed mihi temperare
non poftum, quin adferam LUC^ HOLSTENII te-
ftimonium. Obfervat aurern ipfe: h/ pofteriorum Pia-
tonicorum fcriptis, prafertim PLOTONI, JAMBLICHI
& PROCLI multa pafftm reperiri, qu<e non ex obviis
aut communibus Religionis noftra dogmatibus, fed ex in»
timis reconditiffimisque Myfticce Theologix penetralibits
videantur depromla; neqtte obiter tantum flrifiimque
verbis adumbrata, fed proprio ac efficaciffimo orationis
genere adeo luculenter ab tis exprefja, ut magnis in»
geniis mätertam dubitandi non levern reliquerint, alios
in eum impulerint errorem, ut qu<e aptid vetuftiffimos
Ecclefi<e Scriptores Divina prorfus in hoc genere exftant ,
ca inverfo ord/ne a Platonicis illis mutuata , & velut
JEgypliorum fpolia in pios ufus converfa adfirmaverint,
atque ift» et/am argumento pr_eftantiffimorum operum
fidem & aufloritatem conveliere voluerint (h). Scilicet
hoc inter vaferrimas Diaboli artes erit ponendum,
quod cum animadverteret, fuperftitiones gentilium,
orta per orbem Evangelii luce magis magisque evile-
fcere, viros quosdam eruditos excitaverit, qui venena
jfua grato modo hominibus propinarent, atque mon-
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ftrofa opinionum lolia fragranti Evangelii tritico mi-
fcerent, ut venufta fpecie incautos deciperet.
(a) In Praparat. Svanget. XI. 10. ' (l>) Vid. Hörnit. XVI.
in Princip. Jobannis. (c) Confr. Ejus librum, qui infcribitur
Tbeologumena, (d) In demonftratione Evangei. prop. IV, p, 23,
(e) Vid. <SUIL. CAVS Cbriftia.ifm. primitiv. Lib. 111, pag. 64.
(/) Vid. _-?pe»d. ad JH. STANLSJI Hittar. Pbilofopb. Cap. VII.
f. 1221. (g) In differtat. de (luäio Sihnicorum Cbriftianos imi*
tandi. (b) /0 libro dt vita- ö' fcriptis PORPHTRU Cap.Vl.p.2%.
§. 111.
His ita praemiftis, inoflFenfo magis pede ad infti-
tutum noftrnm progredimur, pracipua qu*dam capita
Religionis noftra: prcpoiituri, fed qu* pleraque talia
funt, ut ex nullis rarioms, quantumvis polua, pnncipiis
deduci queant. Hac ramen quum gentilibus penitus
ignota non fuerint, noc in* finguiorum fcriptis occur-
rant, liquido apparer, & ifta ab lllis aiiunde murua-
ta fuifte & fimu! contra h&reticos valet, quod h*c
dogmata, qu* recentia i (ii crepanr, canam omnino
fapiant antiquitatem. Huc primo loco referimus Au«
guftum Sacro Sand* Triniratis Myfterium, quod fint
tres perfonae in Divinitate. S;cut autem hoc ad fa-
lurem obtinendam fcitu maxnne eft necellarium, nam
nifi Deum rede eognofcamus , eundern rite colere
non poftumus; ita a primordiis inde mundi dogroa
tanti momenti populo faltem, quem in propriun) de-
legerat Deus, iinotniile & credere par'eft & viri
dodi pridem oftenderunt; ex quo'deinceps ad /Egy-
ptios
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ptios aliasq; gentes ejusdem notitiam,multum licet fuc-
ceftu temporis corruptam, pervenifte verifimile eft. Non
enim fortuito fadum eft, ut quum faniores Philofopho*
rum gentilium Polytheifmum valde averfarentur, in
Divinitate tamen Trinum quoddam admiferinr. Audia-
mus enim graviftimum PLATONEM, qui utramque
fententiam comprobat. De nnitate namque DEi pas-
fim loquitur & quidem apertius in Epiftola XII!, ad
Dionyfium: t« t_h ydp s-7n.^dia_ iv.fcÅris esog apm, ©*"
t) h T>Tff htov, id eit: Seria igitut epiftola? initium eft
Deus, Dii autern non feri<s. Idem quoque, quoties
impune facére potuit, redarguir gentium woAvSeéttTa;
&.. quod magis eft, irridet. De Trinitate etiam in 11.
epift. ad Dionyf. ita diflerit : v.{i .... vJ.ruv QaatAsa vavr
t<ri, i(d_ iaivit ett** vätta. \~a) it.i.o amm ävatr_>t tur
*a_\ä>vi SevT-igot 2e irefi ta devrsqa, ng. t^irov ves\ tat^ita;
id eft : Circa omnium Regem cunéia funt , & illius caus*
fa omnia. Et ipfe ejl omnium rerum pulchrarum caus*
fa, fecundum circa fecunda, ér tertium circa tertia.
Atque in aliis locis mentionem facit m" Boni & Filii
illius, nec non t* p.oy_ ._>l v«'naiv S.ic-.d-ti. (a}. Satis
pro gentili, qui cicutam exrimefcebar» fi a vitas fuper*
iiitiones novis placitis convellere fuftinuiffer. Sed mit-
timus antiquiflimos Gr*cornm Philofophos, ficco et*
jam pede pr*terimus tria /Fgyptiorum maxima Nu-
mina, OSIRIN, ISIN & ex utroque genitum QRUM,
atque Philofophorum, atati Chrifti proximorurn, fcri-
pta breviter luftrahimus. Sicut enim tunc fulgere cce-
perat fanior Phiiofophia , ita etiam lucis (u* radiis
dogmata Ethnicorum late perfudit. ln antecellum ve*
ro
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ro obfervamus, quod mirari omnino convenfat, cur
nonnulli Patrum ecclefi*, qui primis vixerunt faeculis,
parcius, immo obfcure latis de Myfterio Trinitatis lo-
quantur, quod non ignoranti* tribuendum, fed inde
fadum videtur, quia nemo Chriftianorum dogma tanti
momenti in dubium tunc vocare auderet. Interim tarnen
dogma a Chriftianis ea tempeftate haud negleftura
fuifte, docent cvyxfom gentilium Philofophi. Vixit
LUCIANUS f*culo fecundo & ficut fandiftima noftra
Religio fudes ipfi in oculis fuit, ita eandem profein*
derc non dubitavit; quo tamen cidern non ram ob*
fuir» quam profuit, Ipfe inrer alia in notiftimo dialo-
go,qui tpiKdvar^ nomine infignitur,inducitTßlPHO-
NEM, qui CRITI7E, quemnam juraret Deumi Inter-
roganti refpondet: 'r^uiiarra 8«oV, (tlyat, £fd_sv-w, d-
fadtura, vioP Tlar^os, ir.tvUa ix. varge. ixwäf.uGu.rov, h
Hk rgior, ifdi i£ i»«c Tfia* Tavra toui^s £«»*, rot is fiyS ©IoV,
id eft: Dettm alte regnantem , magttum, athereum, at-
que aternum Filium Patris, Spiritum ex Patre proce*
dentem, unttm ex tribu., &* ex uno tria. H<ec tu Jo-
vem puta, hunc exiftima Deum (b). C*cus fit oportet,
qui non videt, quod LUCIANUS digitum heic inten*
dat in Symbolum Chriftianorum, Denique vel hine
conftare arbitramur, primos Chriftianos tres Perfo-
nas in Divinitate 8_ unicam tamen eflentiam agnovis-
fe, nee hanc de S. S. Trinitate dodrinam a Concilii
Nic*ni Patribus primum excogitatam fuifle, ficut
WHISTONUS aliique Antitrinitarii audader nimis




f*) Vid. Z/£r. F/. <& Republie. ti i» Epinomtde. QuarePlatonicis imprimis arrifit,qu* JOHANNES Evangelifta fcri.
l^liZf^r_h'7'a> adeo vt AUGUSTINUS fateacur, fe a
fcIMPLICIO, Mediolanenflum Epifcopo, farpius audiviffe,quendam ex Plaronicis dixifTet Aureit tiittris deftritendum tffeEvange/ii Jobannit initium & in tonfiicuii Eulifiarum imniumictit proponendum, De Civitate Dci X: 28. (b) Vid. UU
CUNI Pbitopatrb optr, Ejut lom, IV, p, m. 468.
§. IV.
Alterum Religionis noflr* magnum tryfteriuni
merito ponimus, quod CHRISTUS, Salvator nofter
in faecula benedidus, fit verus Deus & Homo. Quod
humanam ipfe habuerit naturaro,, vix ullus eft, gut
dubitat: Divinitatem autern Chrifti non folum plurimi
gentilium, fed quidam etiam eorum, quos in gremio
fuo nafci & educari vidit Chriftiana Ecclefia, auda-
der impugnarunt. Sed hi fere funt , qui extra Scri-
pturam Sacram fapere Se omnia myfteria ingenii fui
curta decempeda metiri volunr. Quanto his fapien-
tiores gentiies nonnulli, qui Chriftum verum efte De-
um agnoverunt. Tacemus jam Centurionis illius
effatum » cvi crucifixio Chrifti demandara fuit, qui
cum videret, totam fere naturam, deficiente atque
animam exbalante Chrifto, deliquiuro pati, ipfum ve-
rum efte DEi filium aperte profitebatur (a). Cum e-
nim domeftici Scriptores hoc reftimonium referant»
non deerunt, qui ejus fidem atque audoritatem foili-
citabunt. De TIBERIO, Imperatore Romanorum,con-
ftat, quod cum ipfe cognoviflet miracuja, qu* Salva-
B tor
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tor nofter ediderat , ipfum in numerum Deorum,
quos coluit, referre decreverit (b). Pari modo ALE-
XANDER SEVERUS atque HADRIANUS , Chri-
ftum pro Deo habuerunt, templa illi decreverunt, at-
"|ue ad imaginem Ejus, guam in larariis fuis confti-
tueranr, rem Divinam fecerunt (c). Audiamus impri-
mis Juiianum Apostatam, qui odio licet plus guam
Vatiniano in Religionem Chriftianam ferebatur, can-
demque funditus exftirpare nitebatur» de Chrifto ta-
men DEo in hunc modum differit: To» yw i-crä» *ti
IlatiAc. h.Ay.r.äst itvsh etr\ , its Marßctiot. att Atrnä. ,
4t# Mapnoi, «AA o xpn~'-~ 'toanns ctn?&of/svc_ not) trohv v~ri-
&o( iaA<_x.o( t» fl-oAAatj EÄMj»i^«» tfgi 'tnhiuti-ont "jriXiiDt vtto
vtviK th. *'-* Et paucis-interjedis. Ka< o Xcyts (p*cr\, <rdp£iyittto t(d/ (<rxtya<?t* it to Ji otru. Aiyeiv durz^ouitof ,
bdafjij-S autiv Inom iis ~<pt?o<j d%p)f b ©is» tw Aoyov a7ro_aÅfi,
id eft : fkSUM neque Paulus DFum dicere aufus fuit , ne-
que Matth<eus, neque Lucas , neque Marcus, fed bonus
ii/e Johannes, cum fenfifjet, magnatn multitudinem in
plerisque urbibus Gr<scis atque italicis jam tum co mor-
bo cuptam ejje. - * - Et verbum , inquit , caro faålum eft,& habitavit in nobis, fed quomodo dicere veritus; nul<
latenus autem eum neque JEjum neque Chriftum appel»
lat, usque co dum DEum & Verbum nominet (d). Ex
quo dlfcimus teftimonio, quod plurimi populi jamJO-
HANNIS *vo 8c antequaro Evangelium ejus fuit pro*
mulgatum, de Divinitate Chrifti fuerint perfvafi. A«
deoque non fatis admirari poftumus c*citatem Aria-
n.orum, Socinianorum, aliorumque, qui in Scriptura
Sacra non vident Divinitatem Chrifti adfertam, guam
tamen
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tamen in limpidiflimo hocce fpeculo fe fatis videre fa-
tetur gentilis, idemque acerrimus Chriftiani nominis
hoftis (e). Immo gentiles vitio verterunt Chriftianis,
qui primis a C. N. faculis vixerunr, quod alios o-
mnes Deos rejicerenr, atque folum Chriftum adora-
rent. Audiamus enim LUCIANI M, qui ita difTerit:
_irsita ci. o No|*fl«Sjjs o "n-po.r.^ .rreio-s» dvth. fcilr Chri-
ftianis, (_. dåshtp.i naiis. i<t* a/-\./\o-t. iwnmi/ aira£ ira-
gaQcmtc, Qe_. fil* tu. 'EAAwitirs iirupvr.at-trai , to« és dvi-
fKChciriTjjitOJ tueliov <ro,Qiriii atirm Trpoa-nwo-Tt, t(gj Kåta iaf
huva vou._<; QiJti, id eft: Demde primus eorum ■' egisla*
tor perfvafit ilUs, omnes inter fe fratres ejje; deinceps
poftquam f.mtl transgrefft fv.nt . omnes Gr<ecorum Deos
repudiarinit, & folum crucifixum iliorum Sopbiflarn (f)
adorant, & fecundum Ejus leges vitdm inftitutiftt (g),
CÉLSUS etiam de Cnriftianis fatetur, quod ipfi Chri-
ftum propter miracula ab co parrara crediderint, verum
efleDei^m: 'tiöfikfats durht iiva» vdt ©fä, inf) %c.Axt-ty}
tösa*s -SepzirevTs; id eft: crediftis enm efte Dci filtim
ideo, quod clattdos & cacos fan avit (b).
(a) Mattb. XXVII. C4. Mari. XV. 39. (*) Vid. T£Å.
TULLIAN. in Apcloget. Cap. 1. (c) Vid. LAMPRIDUIS in
t>it. Alexandrt .£V. Caf. X, ill. ti XLIX. (d) Coafr. CTRIL*
LUS contra Julianuw Lib. X. p. t», 327. (O Vid. RtverenJ.
Spifc SERENII trall. Cbrijtendomens ftytka af Usäni_g_ry,as om-
dimen om Cbri/lo />. 49- (f) Nefcio fåne, an hoc blasphe-
mators mulro raeiior cenfendus fit Autfor libfi, qui inf.rihi-
tur S/p.on Cbinois dins tou/es tes Cours de L'Suropt, qui Chri-
ftamSalvatorem noftrum paflim & übique vocat CONFUTItjM
CluiftiasoruH*. Dolendum omnino , qiiod inter Chriftiano»
B 2 den-
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dentar tales Ethnkorum mimi, qui Sanftiflima etiam Di vina-
rum Perfonaram Nomina ad illorum mentero effingere & per-
vertere non dubitenr, (g) De morte Pertgiini (, **, 277»
(_b) Vid, ORIjW, adverf, Ctif. Lib, 11, p. 87.
§. V.
Qui Chrifti nomen vel ignorarunt vel callide fup*
jrreflerunt, ipfum tarnen vt Servarorem & omnis mali
averruncum religiofo cultu funt profecuti. Huc im-
primis referimus SIMPLICIUM,gente Cilicem, &Gr«-
corum Ariftotelis interprcrum facil* Principem, qui i-
ta ingemifcit: Te tpito», t»» snTHPA i*triva dtpiAfn «"
Aitat r**t dx*nt rui if-®' ofti_drc_. t ot^pa y«»«VxA>-
lit» sv, närd to» öv.po., h f_h Qtor *i$ h_H Jiiiga, id eft;
Denique SERVATOREM comprecor, ut penitus abfler*
gere velit omnem caliginem ab oculis animarum noftra'
rum, ita ut dare, ficut Hemebus loquituv, & Deum
& Hominem cognofcamus (a). Ex qua quidem ora-
tiuncula Chriftianum quis diceret hunc Simplicium,
nifi tam aliunde,quam ex libro fuo,quem citat, fym-
bolico adfatim conftaret, ipfum gentiiifmo, velut in-
felici rupi, adhafifte, atque a Chrifto longe adhuc ab*
fuifte, Taceo alia huc pertinentia ; filentio tamen non
erit praetereundum, quid in ifthoc negotio fenferint
Veteres Gothi. Fatemur equidem nomen Chrifti illis
fub paganitmo ignotum fuifte, talia tamen THORO-
NI, Deo fuo, tribuerunt , ex quibus colligi potert,
famam Mediaroris inter illos percrebuiffe. Docuerunt
enim, illum in hunc mundum venifte, ut mala rol-
leret, omnia in felicem ftatum reftituerer, irarum
Deum
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Deum plåtaret, & denique ut cum Diabolo, $m*
tit UlfWCrt/ Lupo infernali, atque peccato 3D?i^
%i\%H ormen pugnaret. Quod etiam ftrenue iecit,
& licet in cercamine manus ejus fuerit vulnerata,
lupum tamen infernalem validis conftrinxit pedi-
bus, & peccatum in rnare praecipitavit, poft quae
facinora Tborerus veneno lupi adflatus deceflifle
perhibetur (b). His certe genrilibus longc dete-
riores funt illi Chriftiani, qui Divinitatem Chrifti
& opus redemtionis in dubium vocant & acriter
impugnant.
(a) Vid. GUII. C4VE Ckrifiianiftn. primit. Lib. 111. />.<sf«
ib) Vid. DALIN! Hifitr. Pa/r, Tom, l.pag. isö. 128.
$. VI.
Cum Divinitate Chrifti Ejusque plenaria fatis-
fadione pro peccatis noftris ardo adeo nexu con-
junda eft Ejus refurredio a mortuis, ut ha;c fidei
noftras de illis fternat fundamentum. Sicut enim
mors eft ftipendium peccati; ita Chriftus, qui o-
mnium hominum peccata in fe adfumfit, mortis
quoque poteftati fuit obnoxius: at quum ipfe ii*
mul fua paffione & morte plene fatisfeciffet pro
nobis, non potuit diutius in fepulcro detineri, guam
fumma ipfius fapientia neceflarium duxit, ut de
morte ejus penitus convinceremur. Quare tertia poft
obitum die a mortuis refurrexit, atque ita adfatim
probavit, fe & verum efte DEum, & iimul fe fa-
tisfeciffe pro omnium hominum pe«catis. De hac
B 3 Salr
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Sslvatoris noftri refurredione non tantum ingenue
atque fimplici modo, ne verborum argutiis cui-
quam fucum facere viderentur, loquuntur Evange-
liftae & Apoftoli, fed etiam Jud^i , quibus Chriftus»
Ejus fada & miracula fudes in oculis fuerunt, nec
non ipfi gentiles. Ad iftos referimus imprirois |0-
SEPHUM, qui licet ipfe judaeus fuerit, de Chrifto
tamen JEfu egregium hocce perhibet teftimonium;
%<P<fM/i yctp dvtöif rpir*» sx_>t nuipa. vaKm £#», to» ©iiai»
J~po<piiTå.v taZra ngt aKA<t fxvpia Savudvut i.tp\ avta iipn*
%ötm, id eft: Poft triduum enim tedivivtis ipfis appa-
rttit, Jicut Divini Prophet£ h<sc aliaque innumera pro-
digia de co nuntiafjent (a). Ad gentiles dum nos
convertimus, ftatim occurrit CELSUS, qui refurre-
dionis Chrifti mentionem quidem facit; fed ita ta-
men, ut illam mox pinguibus Epicureorum, quo-
rum fedse addidus fuit, placitis convenienter ex-
plicet; refurredionem Chrifti umbram tantum e-
jus appellitans (b). Sincerius eft PORPHYRII te-
ftimonium, qui aperte teftatur, quod DU ipfi efjent
profeffi i Chriftum fumme religiofum , immortalemquefttijfe (c). Piura forte & pianiora de re tanti roo-
menti nobis conftitiffent, (i ada PILATI, quorum
mentionem paflim faciunt fcriptores, ad nos per-
veniffent.
(a) Vid. Antiquit. Lihr, XVIII. rap. IV. Cvi addatur ve-
tuftifTimus Judsorum Dotfor & Princeps R. jtbuda Hacca-
dofib citat, ab HUETIO in demonflrat. Svängel. p.m. io_G. (b)
Vid. ORiGINIS Libr. tontra Ctifum. (c) Vid, EUSSBII De-




Quam gravis fuerit & etiamnum fit controver-
fia inter Lutheranos atque Calvinianos de vero fen-
fu verborum inftitutionis Sacrae Coenae, an eadem
litteraliter an vero metonymice eflent accipienda ,
Vix quemquam fugcrc poteft: Sicut etiam conftat*
quod Theologi noftri firmiflimis ex Scriptura Sa-
cra depromtis argumentis probaverint veram pra>
fentiam corporis & fanguinis Chrifti in Sacra Cce-
na. Huic dogmati fi non robur, multum tamen
lucis accederet, fi fententiam primorum Chriftiano-
rum, qui veram falutis dodrinam ex ore Chrifti &
Apoftolorum Ejus hauferant, paullo penitius nobis
perfpedam haberemus. Sed quum hi vitam inter
extrema quaevis traherent, atque libros ipforum,fua
claritate foeditatem Ethnicarum fuperftitionum roon-
ftrantes, coroburendos operofe curarent Iroperato-
res, ex Chriftianis primitivas Ecclefiae pauca difci-
mus, quae ad veram hujus indolem pertineant. Au-
diamus igitur gentiles, eisque permittarous Chriftia-
nos probris Jaceffere, roodo micam veritatis ex his
colligere liceat,imitantes ita THEMISTOCLEM, qui
feroci Spartanorum Regi EURYBIADIquondam dixit:
Feri, modo audi. Calumniabantur autern Ethnici
Chriftianos, quod in myfteriis fuis fuerint Anthro-
pophagi, & miris commentis de Pnero ab iliis macJato
é~- comefto traducebant (a). Cum vero ipfe JULIANUS
Apoftata {b), ut alios reticeam, laudet Chriftianos
ob morum integritatem, aemulatione gentilium di-
gnam
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gnam, quis quafo non videt, quod ifthaee ealu»
mnia aliquid in receflu habeat, & quod gentiles ita
refpexerint ad dogma Chriftianorum, quo profite-
bantur, fe in Sacra Coena manducare corpus & bi-
bere fanguinem Chrifti. En! igitur non contem-
nendum argumentum in gratiam Lutheranorum
contra Calvinianos.
(a) Vid, GUDII Paganut Chriftianorum /audator ti fau-
tor. Seci. I. Cap. I. §. IV. St RHODINI Difftrt. de ufu ti utili»
tätt Hiftoriarum p. 9. (b) Ita vero fcribit ad ARSAClllfi
Galati* Poncificem: Cur hane facrorttm mutationer» fugicere pot*
fe credimur, neque ad ca refficimut, quibui intpia GaliUofum
(ita Chriftianos vocat) Reliqio^reverit, id ejt : ad benignita-
tem in peregrinos, ad turam ab itlit in mortuorum feputtura po-
fitam ti ad Sdnßimoniam vita , guam ftmutant. Quorum fin*
gula a nohis vert exfeqmenda t(fe cenfeo. Vid. EpiHo.lam LIX, p.
429. & ex ca SOZOM, Hiftor, Sttlef. V, 16.
§. VIII.
Qjuae de Angelis, eorum ordinibus atque mini*
fterio nobis conftant, talia funt, ut fphaeram inge-
nii humani, fibi relidi, fuperare videantur. DEum
quidem, fi alia nuiia exiftentia: & attributorum e*
jus forent argumenta, ex operibus tamen Ejus quo-
dammodo agnofcimus, fed quid Angeli prjeftiterint,
quum ratio noa adfequatur, nec de illis luculenter
iiifterere poteft. Fateor equidem, quod in antiquis-
Timis ZOROASTRIS atque ORPHEI Scriptfs mentio-
nem Ängelorum fieri, a nonnullis perhibeatur; quod
fi verum fuerit, profedo vel per traditionem vel
per
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per converfationem cum illis, quibus Divina ora-
cula fuerunt comtnida, ad eorum cognitionem perve-
nerunr, At quod ZOROASTREM attiuet, in ejus o«
raculis, qus fuperfunt , nullibi vidimus Ängelorum
mentionem fadam. Pauilo perplexior eft de ORPHEO
res, cvi nempe hi tribui folent verfus:
2w Ss Bpov® Ttvp.svTi "raps^asKt voAv^oy^Bot
ÅyyiAoi, äian ftit-.As Q^ctolt . oJf vätta tiAilrai.
Id eft: Candenti tuo folio circumftant valde laborantfsAngeli , qui curam agunt mortalium, donec omt/ia fint
perfetta. Sed an hi genuini fatis fint in.ranta prafertim
carminmr, ORPHEO falfo tributorum, copia multi du-
bitant. At primos Chriftianos de ordinibus Ängelorum
fuifte convidos, cum aliunde , tum ex PRCCLO cop-
ftat. Hic enim monet, JAMBLICHUM dodrinam de
Archangelis reprehendifte ideo , quod PLATO nul-
lam horum feciffet mentionem, quibus fubjungit: t,%
<piAotros»c o t^övot atoc tfit $i(-{ia(; «A« ttagfiaeiviif ä~
ha^otiiaq pe<_-ot ; id eft ; Neque Phtlofophicus hic ffeculan-
di modus, fed barbaric£ oftentatiotus plenas (a). Quid
fibi velit Qasa%iHi) dla&tia vel ex Jl LIANO dife i-
mus, qui ifthoc nomine difciplinarn Chriftianam in-
fignire fvevit (b).
(a) Vid. PROCLUS in Timaum tib. I. p. 41, (b) Vidf
JULIAN! Spifi. LXIII. p. m, 4^4.
§. IX.
Däri vitam, poft hane srumnofam, aliam,ex con*
fideratione Juftitias atque Bonitatis Divina; colligit qui-
C dem
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dem ratfö; ita tamen ut graves dubitatlönum procd-
!as, quibus Cum interdum colludatur, mitior Spiritus
Sandi aura temperet & contifeere jubeat. De futura
vita paflim loquuntuf gentiles, qui caffiporum Elyfio*
rum höfpites conftituunt probos, ficut impios in orco
diris agitaii cfuciatibus,firmiter docuerunt. Enimvero
quO cmriorem vit* »tern» eognitionem habuerunt
primi Chriftiani, ed etiam tranquilliofi anirfio calamia
tate§ & tortfientä qusevis fufiinuefunt, probe gnari,
quod per irhmerita fupplicia ipfis via patefceret ad aé«
ternarti gloriam & gaudia nunquäm ceftatura, Hoc de
illis fatetur LUCIANUS, guamvis fimul graviftimis
probris eos laceffat: viftikmn ydp, inquit* dvtat « »a*
Hoidiftåvsi to (*h ohof cl&drst.T-t ss-.&Sat . Hg) @it.as_Stti rit
Jé) xP°m> e^J Etenim fibi perfVadent miferi illi<_ fe
emnino immortales före & perpetuo vittliros. Quibus
additj Uap' o ry) Kätä^pHtah ta" hatats, nd) faovtts «V
iui litihioätm s\ v»7_\oi. hoc eft; Idcirco mortem con*
temnunt ,& multi ultro fe occidendos tradunt (ö), Qui*
bus potifiimum indicat Martyrum conftantiam in rigo*
re triöftis fubeundo* qua: ranta fuit, ut gentiles etiam,
qui duriflima gefere pedora credebantur, in ftupo*
rem verrerentuf, & quidam eoruffi Divinam religio»
nis Chriftiani indölem agnofcerenr, agftitamque arti-
plederentur. Propter hane fpetn melioris futura? vitag
Chriftiani a Gentilibus didl fuerunt iAvifmo', quos in
hunc modum defcribit PLUTARCHUS: oi
fsv^Uttt ~~'\iri~i.*o) QtAc&ityéi triitiKTiKäiratto hiai ta @'iH *«
iKvifyft ditetydmnat, id eft: Philofophi, Elpiflici appella-
ti, vitant potifjimum (fe contimri adfirmant: eaque'db*
fcifjä,
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fciffä, & öbhttatione , qit<e ex ca orilur , ritarn tion pos*
fe tolerari (b). Exprobrat eandem Chriftianorum fpem
C^CILIUS apud MINUTIUM FELICEM (c): Aniles,
inquit, fabuläs adftruunt,renafci fe fer.unt poft mortem,
{$- cineres (f faviilasi <£r nefcio qiia Jiducia mendaciis
fuis invicem Creduni: putes, eos jam revixijje: Anceps
/tnalum éf-gemina dementia ccelo & aftris, qu<e fic relin*
quimtis, ut invenimus , interitum denunciare; ftbi mor*
tuis & exjlinttis, qui, ficut nafcimur, ita interimus,
tetemitatem repromittere.
(a) Vid* LUCIANI Öpen Tom, lh p. tfp. I*4* (<s) I»
S^aftienibus tonvivalibttt Libr, l. C, 4» (t) Cap. XI,
i x,
Haec ca fufit, qu® circa profetis argutnéntum te-
nnis noftra Minerya pröferre conftituit* Eant nunc, qui
falutiferam noftramKeligionem, quod omnia ejus rao-
menta ingenio fuo adlequi nequeant, temere impu»
gnant, eant, inquam» ad gentilium Philofophos, quos
tantopere admirantur, videantque partim quod hi ni-
hilnocuerint Religiofti, quod non argumentisTedl ar-
gutiis tantum vel ccnvitiis candidam hane cseli hham
fin' aggrefli, partim quod tettimonia de primitiva Eo
clefia hobis prakter fpem «5c opinionem fuam rehquerint,
quibus carere nullo modo vellemus. Difcanr ad ob-
fcuras horum tsdas ca, quae ex pleno Scriptur* Sacra?
Fumirte cognofcere nolunt/ nec illis fint detenores aut
rudiores, qui barbarei tenebris fuerunt involuti. Di-
C 2 icant
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fcant denique ex PLATONE, veterum Philofophorum
Coryphaeo, viribus ingenii fui, cujus hebetudinem at-
que infirmiratem toties experiuntur, pofthac diffiJere,
nec fqu*rere negligant illum portum, quem inter vitas
procellas ipfe iII is proponit fcilicet Ao'yot oeio'» tiva (a),
quemScripruram Sacram a PETRO eeioi få Btdadrsfo.
Aoyor didam (b), agnofcimus. Sic DKus, qui ipfä ett
veritas, fulgore verbi fui eos colluftrabit, ut de verira-
te religionis Evangelier multo firmius , guam
per gentilium effata fieri poteft, con-
vincantur.
(4 ) Vid, PLATO in Pb<edone p. CO4. «ptr, 7om, 11, (b )
__Pet. 1.13,
S. D. G.
Morum pariter ac dottrince elegantia confhicuo
Domino AUCTORI.
Quam diligencer in studio litcerarum verferi?, Amice Hono-ratilfime, fatis fuperque indicac praefens diflfercacioTua,
egregte admodum elaborata, in qua fingularis Tua induftria
& diligentia eximium in modum fefe produnt. Mei itaque
officii plane nmmemor effem, ni(i hac opportuna fruerer oc-
cafione, laetitiam meam teftatam reddendi; praefercim quum
a mulcis retro annis varia amicitiae Tua» expertus firo docu-
menta. Decurre alacricer, ut ccepifti, ftädium in his Mu-
farum caftris, feliciter moleftias devora; Sic Divina Provi-
dentia, quae fedulam virtutis atque erudicionis culcorum agit
curam, laboribus Tuis adfatim benedicet & überrimam dili-
genciae ac morum meffem Tibi propediem concedet.
ANDREAS FORSELIUS.
